












































































































































































































































































2001 2002 2003 2004 2005
学習指導要領 1 3 3 3 3
学習指導 2 - - - -
教育時事 1 1 1 - -
道徳教育 1 1 1 1 1
特別活動 1 1 1 1 1
生徒指導 2 1 1 1 1
教育法規 2 3 3 2 3
人権 - - - 1 -










































































物理 総合 物体の運動 電気回路
化学 総 合 実験(1) 熱化学方程式
生物 蒸散 排壮青 植物の生態系
表 3 2005年実施分の大間の種類
1 2 3
物理 総 合 ミリカンの実験 物体の運動
化学 総 合 実験(2) 実験(3)
生物 循環器 光合成 植物の生態系
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第 26号 神奈川大学心理 ･教育研究論集
2-1 問題形式
大間は 5間-8問である｡′ト間は40間～60














































章が書かれてお り,正 しい場合には○を,誤 っ



























































































































16.0% ローカル4.0% 時事 ･情報 ･環境














































































































































































































































































































































教科/年数 2001 2002 2003 2004 2005 平均
年 午 午 年 年
国 語 3問 2問 3間 3問 2間 2.6間
英語 1間 2問 2間 2問 2問 1.8問
芸術 2問 1問 2問 2問 1間 1.6間
保体/家庭 2問 2問 2問 2間 2間 2間
社会 6問 10問 6問 8間 8間 7.6間
時事 1間 1間 1問 1間 2問 1.2間
数学 2間 2間 2間 2間 2間 2間
理科 3間 2問 2間 1間 2間 2間
環境 1間 1間 1問 0問 1問 0.8間
情報通信 1間 1間 1間 1間 1間 1間
ローカル 1間 1間 2問 2問 2問 1.6間

































































































































2002年 コメニウス ･フレーベル ･ペスタロ
ッテ ･ヘルバル ト
2003年 エリクソン ･ボウルビー ･ソーンダ
イク ･エビングハウス ･マズロー ･
ルソー
2004年 ゲゼル ･ピアジェ ･ヴイゴッキー ･
シュテルン ･フロイ ト




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































200 2001 2002 2003 2004
国 語 ☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆ ☆☆☆
数学 ☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆ ☆☆
英語☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆☆
理科 ☆☆ ☆☆ ☆ ☆ ☆☆
時事 ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆☆
環境 ☆
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あたらない｡出題分野は,組み合わせ ･最短距












出題分野は,物理 ･化学 ･生物 ･地学の全分





































2001 2002 2003 2004 2005
要領 ☆☆☆ ☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆
評価 ☆☆
法規☆☆☆☆ ☆☆ ☆☆☆☆
心理 ☆☆ ☆☆☆☆*p* ☆☆ ☆
特活 ☆☆ ☆☆


























り覚えてお く必要があ りそうだ｡何度 も同じ文
が出ているものもある｡｢すべて国民は-｣の



















出題 されない年 もあるが,押 さえておかなけれ
ばならない領域である｡出題分野は,近代教育
教員採用試験問題研究
史 ･戦後教育史 ･現代教育史など,時代 もさま
ざまである｡代表的な教育思想家の名前 ･書
































2001 2002 2003 2004 ･2005



















































































































一般教養は,国語 ･数学 ･理科 ･社会 ･英語






































数学内容 .午 2001 02 03 04 05












理科内容 .午 2001 02 03 04 05
オーム (n) ○ ○ ○
体 ○ ○
星 .惑星 ○ ○































































































































人物 .午 2001 02 03 04 05
ピアジェ ○ ○ ○
ヴイゴツキー ○ ○ ○
パスカル ○
ペス夕ロッテ ○ ○ ○
ブルーナ- ○






フロイ ト (⊃ ○



























































問題 .午 2001 02 03 04 05
外国人 ○ ○ ○
同和 ○ ○ ○ ○
障害 ○ ○
評価 (⊃ ○ ○ ○
総合的な学習の時間 ○










































































































































































































第 26号 神奈川大学心理 教育研究論集
記述であ り,化学,生物,物理,地学,天文学
など,幅広い分野から出題 される｡ レベルも高









大間 【2】は中学校学習指導要領 ･理科 につ
いての出題が多い｡二つの設問に分けられてお
り,授業における生徒の指導 と評価の仕方につ
いて問われることが多い｡
近年の出題傾向 としてはこのような感 じであ
地学
05年 地震のメカニズム
04年 なし
03年 地質構造
02年 化石の年代測定法
生物
05年 ホルモンと代謝
被子植物の受精
04年 黄葉のメカニズム
遺伝
03年 アゴヒゲアザラシの特徴
メダカの血流の観察
02年 窒素固定
バイオテクノロジー
気象学
05年 なし
04年 天気の変化の規則性
雲や霧の発生
03年 なし
02年 なし
01年 なし
天文学
05年 月の観察
04年 なし
03年 昼と夜の長さ
02年 金星の視運動
化学
05年 ヘリウムの性質
塩素による殺菌
理想気体の状態方程式
04年 海水と石鹸の化学反応
化学反応とエネルギー
03年 燃料電池
タンパク質の化学反応
02年 界面活性剤と静電気
アルミニウムの性質
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物理
05年 コイルの周 りの磁界
04年 スピー ドガンの原理
半導体ダイオー ドの性質
03年 電磁調理器の性質
物体の運動
02年 シャボン玉による干渉
平行板 コンデンサー
る｡その他の大間は大学レベルが多 く,全て記
述形式であるので時間配分には十分に気をつけ
たいところである｡
次に専門教養試験における各分野の年代別出
題内容を示す｡
3 まとめ
教員採用試験を分析 してみて感 じたことだ
が,全体的にレベルが高 く,問われることも専
門的で出題範囲がかなり広い｡大学受験に比べ,
出題傾向が掴みにくいため,分野にとらわれる
ことのない幅広い知識が必要である｡
教職教養,専門教養ともに生徒への教授能力
を見られる問いが多く見受けられた｡特に専門
教養では学習指導案を作成 しなくてはならな
い｡このため,ただ単に知識だけを詰め込むの
ではなく,人にうまく説明できる能力を身につ
けなければならない｡
また,各学年で学習レベルが異なるため,そ
れぞれのレベルに合わせた指導力が必要であ
る｡このような指導力や,生徒とのコミュニケ
ーション能力を培うためにも,教育実習や学習
塾などで実際の教育の場に立ち会う必要がある
ように感 じた｡
教職教養では児童のいじめ,不登校問題など
が頻繁に取 り上げられている｡今年 (06年)は
生徒のいじめ ･自殺が横行 し,大きな社会問題
となったため,来年の教員採用試験で問われる
かもしれない｡こういった問題に対 して自分な
教員採用試験問題研究
りの対処法を考えておくべきである｡
今日,知識,教養ともにレベルの高い試験を
パスして教師になっているはずなのに生徒と一
緒になっていじめを行う教師や,不正を働 く教
師が多く存在することに疑問を抱いてしまう｡
今回の作業を終えて,改めて教師とは何なのだ
ろうと感 じた｡一般に免許を持っていて,試験
に合格 しさえすればそれだけで教師なのだろ
う｡ しかし,教師とは人を育てる職業である｡
教育の場には,知識も教養もそうだが,生徒に
対する愛がなければならないと思う｡
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